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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
1. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
Σελ. 
'Αγγέλου "Αλκής, "Ενα σχέδιο του Ι. Ρώτα για τήν έκδοση των 
επιστολών τοΰ Κοραή 156-157 
— Καλλίνικου Δ': Συμπλήρωμα στην «Έπαρίθμηση» τοΰ Δη­
μήτριου Προκοπίου 23-29 
Άαδραχάς Ση. Ι., Ή «Αιτωλία καΐ 'Ακαρνανία τοΰ Μεσαιώνος» 
τοΰ Χριστόφορου Κοντοΰ . . . . * · 41-46 
— 'Ιωάννης Δόνας Πασχάλης (1761-1839). (Δυο άγνωστες νεκρο­
λογίες του) 117-127 
Γκίνης Δημήτριος Σ., Διορθώσεις, συμπληρώσεις καΐ προσθήκες στο 
«Répertoire» τοΰ M. Richard 111-116 
— Ή βιβλιοθήκη τοΰ Θεόφιλου Καμπάνιας ( Ό πνευματικός κό­
σμος ενός φιλελεύθερου Δεσπότη) 33-40 
Δημαράς Κ. θ., Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες. . 51-55 
— Στίχοι τοΰ Σολωμοΰ καΐ άλλα κείμενα σχετικά 1-12 
Δρονλια Αουκία, Μιά βιβλιογραφική διευκρίνηση: Ό «Πρόδρομος 
τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης» τοΰ Κοραή . . * 47-50 
Dimakis Jean, Quelques lettres échangées entre J. G. Eynard étA. 
Louriotis en 1826 et au début de 1827 173-190 
Θωμόπουλος 1. Α.,- Έλληνο - Πολωνικά τοΰ 18ου al. · . . . . . 268-271 
Κονμαριανον Αικατερίνη, Βιβλιογραφικά άπό τή διαμάχη Κοραή-
Δούκα 61-62 
— Νέα στοιχεία για τον Κωνσταντίνο Σταμάτη 13-22 
ΜακρνμΙχαλος Στ*φ. Ι., Ελληνικοί Πορτολάνοι τοΰ 16ου, 17ου καΐ 
18ου αιώνος 128-155 
— Ελληνικοί Πορτολάνοι τοΰ 16ου, 17ου καΐ 18ου αιώνος. Συμ­
πληρώματα 211-221 
Μανονοαχας Μ. /., Ή παρουσίαση άπό τον 'Ιανό Λάσκαρη τών πρώ­
των μαθητών τοΰ Έλληνικοΰ Γυμνασίου τής Ρώμης στδν Πά­
πα Λέοντα Γ (15 Φεβρουαρίου 1514) . 161-172 
Μανρής Ν. Γ., Ή «Συνοπτική εκθεσις τών Κασσίων αγώνων» τοΰ 
Ν. Γρηγοριάδη 266-267 
Μονλλας Παν., Μαρτυρίες για τον Σολωμό (Δύο ανέκδοτα γράμμα­
τα τοΰ Κων. Τυπάλδου) 100-110 
— Tre lettere inedite di Ugo Foscolo 225-234 
Παναγιωτόπουλος Β. Π., Μία ώδή τής Ευανθίας Καΐρη στον 'Εφέ­
σου Διονύσιο τον Καλλιάρχη 235-237 
— Περίανδρος Φιλίππου σελ. 56-60 καΐ 86-99 
Ρέγκου - Σγουρού Ευγενία, Περιγραφή τών χειρογράφων τοΰ Κέντρου 
Νεοελληνικών 'Ερευνών τοΰ Β.Ι.Ε 238-242 
Φραγκίσκος Έμμ. Ν.
Φ
 Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες 243-265 
— Ή φιλία Κοραή - Villoison καΐ τά προβλήματα της σ. 65-85 καΐ 191-210 
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Σελ. 
'Απολογισμός καΐ προοπτικές . 2 7 2 
André Chenier et la Grèce . . . 222-223 
Βιβλιογραφία Συμμείκτων 64 
Εκδόσεις για τήν εκατονταετηρίδα Έϋνάρδου 63-64 
"Έκθεση Γαλλικού Φιλελληνισμού 160 
"Ενα συνέδριο για τον Διαφωτισμό 223 
Ή αλληλογραφία του Κοραή 32 
Ή βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα 32 
» » » » 64 
Ή 2κδοση του «Ερανιστή» 30-32 
Ή προσωπογραφία του Κοραή 223-224 
Κατάλογος Αρχείου Λουριώτη του ΚΝΕ 224 
Μία επέτειος 160 
[Νεοελληνική βιβλιογραφία] 63 
*0 ελληνικός τύπος (1811-1863) 158-160 
Ό τόμος 272 
ΟΙ επαρχιακές βιβλιοθήκες 32 
Οί «επιτομές» τοϋ ΚΝΕ 32 
Τα ανάτυπα 272 
Το διπλό τεύχος 160 
Το θέμα του φιλελληνισμού 222 
3. ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
'Αδαμάντιος Κοραής έναντι σελ. 200 
'Εξώφυλλο Πορτολάνου του 1573 (Έκδοση του Δημητρίου 
Τάγια). 'Αγνώστου τυπογράφου » » 129 
'Εξώφυλλο Πορτολάνου τοϋ 1618. Έκδοση του τυπογράφου 
'Αντωνίου τοϋ Πινέλλου » » 216 
'Εξώφυλλο Πορτολάνου του 1641. Έκδοση του τυπογράφου -
Ι. Α. 'Ιουλιανού » » 134 
'Εξώφυλλο Πορτολάνου τοϋ 1729. Έκδοση τοϋ τυπογράφου 
Νικολάου Σάρου . » » 135 
'Εξώφυλλο Πορτολάνου τοϋ 1780. Έκδοση τοϋ τυπογράφου 
Νικολάου Γλυκέος » » 138 
'Εξώφυλλο Πορτολάνου τοϋ 1800. Έκδοση τοϋ τυπογράφου 
Νικολάου Γλυκέος » » 139 
Ή τελευταία σελίδα τοϋ Πορτολάνου τοϋ Τάγια (1573) μέ 
τΙς Ιδιόγραφες σημειώσεις τοϋ Μ. Κρούσιου . . . . » » 217 
Ό έμμετρος πρόλογος τοϋ Δημητρίου Τάγια άπο τήν έκδοση 
τοϋ 1780 (σελίδες 2) μεταξύ σσ. 144-145 
Το εκδιδόμενο χρονικό σημείωμα τής 20 'Ιουνίου 1514 (σελ. 2) μεταξύ σσ. 164-165 
Το μονόφυλλο τοϋ τυπογραφείου των Κυδωνιών μέ τήν Ώδή 
τής Ευανθίας Καΐρη μεταξύ σσ 236-237 
Το φύλλο 105ν τοϋ χειρογράφου Πορτολάνου τής Βιβλιοθή­
κης τής Βουλής μέ το σκαρίφημα στο περιθώριο . . έναντι σελ. 128 
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